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ACTIVITATS ÓEL CENTRE 
Secció dArt
Del 23 ai 3 •1 de gener van ésser exhibides 48
obres •que constituïen.el V Saió dAquarel-listes
de Ia província de Tarragona. Hi havia repriesen-
tats 4 intors reusencs, 3 de Tarrag.ona, 3 • de
Tortosa,. 1 de Montblanc i 1 de Mont-roig.
A rni.tjan febrer va .tenir iloc una exposició de
tapissos descola catallana. E van exhibir setze
obres cle tretze autois. La Secció va editair un
hixós catàieg de dotze pàgimes, quatre delies con-
tenin.t sis reproduccions, uitra la de la cobarta.
Secció de . Música
Díada de Sania Cecília
Ei .rnes de novembre van teiir iloc dos actes
a honor de ia celestiai patrona d.e ia , rnú:sica. Un
el dia 22, a càrrac .dairnmies de la fiiiai de2.
Conservatori dal• .Liceu; shi van interpretar di-
verses obres arnb diferents instr.uments. •E1 dia 25
ia responsà.bilitait de iactuació va oaure darnmt
.lacadòirriia .de dansa que va projeotar diapositives
i pei-lícu1es obtingudes duraat iiii.tim festivai de
fi de curs. La gràcia de 1es alumnes va .recobrar
vida en aquest acte.
Aeadntia de música
A.rnb rnotiu de la .distribuciió de qualificacions
del curs 1967-68 .ais alumnes cle ia fili.al, es va
organitzar un recitail a àrrec dalmnes de iaca-
dòmia. Va tenir lloc el dia 16 de desembre. Van
interpr.etar composicioss assenyaiables i. van posar
de relleu 1aptitud. aconseguida .darnunt iels diversos
imstruments que estudien. Va oloure lacte el
doctor Per.e Barnait, en nom , dal presidemt. del
Gentre, .i va giossar la significació de la vetllada.
Concert coral
E1 dia de Reis, •a1 .nostre saló dates, va actuar
1Orfeó Reusenc, dirigit .pel mestr.e Josep Fusté.
Aquesla rnassa cor.ai va oferir una interpretació
exq.uisida de totes les partiures, totes elles de to
n.adaienc. Hi va haver un anditoii rnolt nodrit
que va .exteriqritzar el seu entusiasnie.
Recital de caaço eatalana 	 •
A la rnemòria encara lactuació de Subiracs,
•leny passat, vam pode.r escoitar, ei 25 de feibrer,
un .recitai de Maria del lVIar Bonet. La va pre-
sentar X.avier Amorós, de la secció de Literatura.
La interpretació de ia ,cantamt va ésser rnolt ex-
pressiva i conifirinadora del .prestigi de quò gau-
deix.	 -	 .
Secció Excursionista
Ezcursions realiizades
AGOST, 1968
Del 4 al 1 1 .—Assistòncia al XXVII Camparnent
Internacional dAita Muntanya, patrocinat per
1a F. E. M. i organitzat pel -C. Excursionista de
Gràcia a la •vail. de Monastero i(zona dEspot).
E1 cárnpàrnent va estar molt ben, organitzat i
lemplaçament en un •lloc estratògic per a poder
conòixer . a bastarnent •tota la ballesa deI Parc
Nacional de Catalunya. , Entre altres es feren ies
següents excursiofls:	 • 	 ,
Estany de Sant Maurici-portarró dEspot (2.425
ni.)-estaiy •Llong-vail da Sant Nicolau-Aigües
Tortes i retorn.
Estany de •Sant Maurici-estanys de Ratera
(2.136 m.)-de ja Llosa i dArnitge:s i retorn.
Enforcadura d.els Encantats per la Canal.
Vall •de Monastero-estany Superior (2r155 m.)
coll de Monastero i asoensiOns al pic de Monas-
tero• (2.878 rn.) i al Peguera (2.982 sn.), per
18 con.socis.	 •
Dia 4.—.Colldejou, font Fredafont Seca-bosc de
les Aubagues-canai del Mig-cim de la MoIa de
Colldejou (914 m.)-portCll de la Cova-font Freda-
Colldejou, .per 16 consocis. •
Dei 4 Cl 15.—Estància a ia Moiin.a. Coil Ciser-
Costa Rasa-Puigllaiiçada (2.406 • rn.)-col1 de Pal-
rasos de Comabellà-Tossa dAip (2.53i rn.) Super
MoJ,ina, i altres •excursiious radiais, per 3 corisocis.
Dies 10, 11 i 12.—Dia 10: En cotxe: Reus-
Pantà dEsc,lesP0nt de ,Suert-tiúnel de Vi.ella-IVal
dArn. Pernoctació a Viella..
Dia 1 1 .—ospita1 de Vielia-alta vail dei Riba-
gorçana-pla de 1Aiguamo1l-pleta Nova-cana1 de
les Mulleres-fonts del Noguera. Ribagorçana-estauy
suprior del Nogu.era Ri.bagorçana (2.470 rn.) i
retorn. Pernoctació • a • Viella. • 	 .
Dia 12.—Les ordes-ilAtiga de Lin-güells deil
riu Jueu-refugi de lArtiga d.e Lin. E1 retorn amh
cotxe des •de ViClla pei port ¿e la Bonaigua-Esterri
dAneu-Sort-Reus, per 4 comsocis.
Dies 24 ^ 95.^t122 de W .NNZ 2e ^w a
PWIW.
Dia 24.—Itin.erarj A: Pont de Miralles (riu
L1bregat)-p1an.s de ia Nou-Santuari de Lourdes-
La Nou i retorn.
Itinerari B: Santuari de Falgars-font de Fon-
tanals-codI del Tosquet-font de les Travesses-ca
1A1omar-Ma1anyeucel1 de la Creu de lOració-
ca 1Alzina-La •Nou i .retorn.
Itinerarj C: Hosta1 de les Fonts-.les fonts del
Lilobregat-Castellar de nHug-barri de Rivera-clot
dei Torrent i retorn. Pernoctació a Ribes de Freser.
Dja 25.—Coil de Tosses (1.800 m.)-colI de ia
Creu •de Maians-carerja fronter.era-cim del Puig-
mal (2.909 m.) i retorn a•l coll de Tosses, per
9 consoci•s i amics.
	 .	 -
Del 24 al 1 de setembre.—Acampada a Salou,
•diversos familia,rs delis traspassats, ell presideit del
Centre i el de ia Secció i aitres socis i amics.
Dies 19 i 20: Participació a •la XXIII Marxa
dOrientació per Muntanya, organitzada pel C. E.
Pirinienic, a Ia zona dArbúcies.
Dia 20: Vuit consocis assistiren aLs actes cele-
brats a Monitserrat cosn a fina1 de lhomenatge
deis .excursionistes a Pompeu Fabra.
Mont-rai, barranc deIs Esclotets, mas de Plana,
lEsqueix, moiinisden Vilalta i den Fort, Farena,
Monit-rai, per 6 afïliats.
Di 27: Participació a la XI Marxa de Regu-
laritat de les comarques meridionais de Catalunya,
or.ganitza.da per 1a S. E. de lAAEEMI, de Vails,
pe.r la cosica aita del Gaià. E1 nostre consoci
Santiago Aguadé Bruix, de 10 anys, fou distin-
git amb . ei prensi «ifoan Güell Bonet» destin.at
 al
conc•uirsant inús iove i inillor cllassifica,t.
Djes 7/8. - Cofldejou-muntanya Blanca-avenc
del Pia-cova den Xoles.
Pràctiques despeleologia per T. Gidabert i ainics.
Dia 8.—Co11 dAlfora-Arboií-grau de la font
Vo1.tada-.riu Siurana-molí de1 Salvat-Corn•udella,
per 5 consocis.
Dja 1S.—Travessia del Montsant: Ailbarca-grau
Gran-Roca Corbatera.-e •1 Piló-la Cogulla-la Foia-
Cabassers, .per 9 consocis.
Del 22 al 29.—<Ruta de Reus a Nú.ria a peu
per camins de muntanya». Es descriu a part.
•Dies 28/29.—Dja 28: P.ernoctacjó •a ia Molina.
Dia 29: Excursió a Núria .per a donar la ,benviiri-
guda als excursionistes que hi arriben a peu des
de Reus, .per 6 consocis.
Dia 29.—La Riba-font Granbarranc deis Tres
Pj.lons. Escalada a lagulla del Piló superior, per
2 consocis.
Dia 6: Aicover, masos de Goinis, del Gait, del
Geperut, Alcover, per 7 socis.
Assisténcja a lAssemblea General Ordi.nàrja de
la Federació Catalana de Muntanyisme, a Ba.r-
ceiona.
.Dies 12 i 13: Participació al campamen.t «Pom-
peu Fabra», a Prada deil Coniflent, .per 11 aifiliats.
Dia 13: •Inauguració, a Mont-ral, duna pista
que del refugi. •<Musté-Recasens» puja al pla de
iesglésia. lVlissa a la rneinòria deis esposos Fran-
cesc Recasens i •Marja Musté, de lIur filla Maria
i dEn•ric Aguadé P.arés, to.ts ells havont estat
entusiastes prornotrs daquella obra. Hi assistiren
NOVEMBRE
Dia 1: Avenic del Pj Rodó 
.(pràctiques espeleo-
iógia).
Dia 3: Margaief, da coma Negra, sno!í del Viilar,
•la coma Closa, racó d .en Frassc, 1a coma Negra,
Margalef, per 6 afiiiaits.
Dia 10: Capafonts, la Llúdriga, font úe lEs-
piu•ga Negra, pont de Goi, font Nova, portell de1
Bosquetà, .gra•u de !a Puna Coroneta, Mont-rail,
per 8 socis.
Ulldemol:ins, Sanit Antoni, Sta•. Magdalena, pi
de ia Cara•basseta, les cadolles Fondes, coll de1
Prat, U11demoiins, per 8 socis.
Dies 16 i 17: Refugi «Musté-Recasens». 111 cur-
et d.espeleologia. Conferàncies i pràctiques.
Dia 17: Participació a l•a. snarxa dorienitació
per azimuts «XXII Trofeu E. Ribas Virgidi», a ia
•serra de lObac.
L .EspIu.ga
 de Fr,encolí, ies Masies, la Pena, la
.font .del D.eport, mirador de ia Pena, plans de
Sanit Joan, barranc de la Pasquala, Montblanc,
per 20 socis.
Dia 24: La Ri.ba, ia font de1 Mas, ba.rranc dols
Tres Piions, puig de Març, mas deil Geperut,
Alcover, per 7 soc•is.
Dies 23 i 24: 111 cuirset despeleologia. Partiici-
pació al campament de iavenc del Pla (Mun-
anya Biainca).
Airinsai, Aigües Juntes, vail de la Coina Pe-
dro.sa, cabana del Pla de ies Truit.es, cresta SW del
,pic A1.t de la Corna Pedrosa (2.946 sn.), Arinsal,
per 3 associats i alguns amics.
Les Fiscaldes, ia Massana, Ordino, vail de Llors,
per 2 socis.
